








ЗАРАЖЕНІСТЬ КЛІЩІВ У ПАРКАХ ТЕРНОПОЛЯ
Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України
Кліщі при багатьох зоонозних хворобах є перенос-
никами чи резервуарами патогенів. До таких інфекцій 
належать бореліози, туляремія, кліщовий вірусний та 
весняно-літній енцефаліти, Кримська-Конго гемора-
гічна гарячка, окремі рикетсіози, гранулоцитарний 
анаплазмоз, бабезіоз, ерліхіоз, гарячка Ку та інші. 
Ці захворювання об’єднані в групу так званих іксо-
дових кліщових інфекцій. На сьогодні верифікується 
тільки частина з них. Реальна захворюваність пере-
вищує кількість офіційно зареєстрованих випадків у 
декілька разів.
Мета роботи – виявити патогени, що циркулю-
ють у парках м. Тернополя в умовах антропозно змі-
нених екосистем, шляхом дослідження кліщів як їх 
складової. Оцінити епідемічні ризики щодо окремих 
хвороб з трансмісивним механізмом передачі, особли-
во тих, що дотепер не реєструються. Напрацювати 
епідеміологічні дані для використання в діагностиці 
кліщових хвороб поряд з клінічними та лабораторними 
критеріями, а також для проведення комплексу про-
філактичних заходів.
Матеріали і методи. Ентомологічні: збір кліщів 
проводився методом прапора та удосконаленими і 
запатентованими нами засобами. Вид кліщів встанов-
лювали за допомогою визначника. У польові сезони 
2018-2019 рр. було зібрано 358 кліщів, 2 з них 
D. reticulatus, решта – I. ricinus. Було сформовано 63 
пули кліщів.
Лабораторні: дослідження пулів кліщів на зараже-
ність патогенами методом полімеразної ланцюгової 
реакції в режимі реального часу з використанням тест-
системи виробництва Vector-Best. Тест система до-
зволяла визначати фрагменти ДНК B. burgdorferi s. l., 
B. miyamotoi, B. abesia sp., Anaplasma phagocytophilum, 
Ehrlichia muris та Ehrlichia chaffeensis.
Результати. При дослідженні виявлені фрагменти 
ДНК B. burgdorferi s. l. – 43,9 % від числа позитивних 
результатів, B. miyamotoi – 10,6 %, Babesia sp. – 22,7 %, 
A. phagocytophilum – 22,7 %, E. muris і E. chaffeensis – 
0 % від виявлених.
Висновки. У парках м. Тернополя домінує I. ricinus. 
В популяціях кліщів циркулюють: B. burgdorferi s. l., 
B. miyamotoi, Babesia sp., A. phagocytophilum. Серед 
виявлених патогенів переважає B. burgdorferi s. l. 
В окремих пулах одночасно виявлялися декілька пато-
генів.
Ключові слова: патогени, кліщі, зараженість, 
парки, ендемічні осередки.
Кліщові інфекційні захворювання є природно-осе-
редковими, їх осередки в більшості поєднані [1, 2]. 
Збудники виступають складовою багатокомпонентних 
паразитарних систем. Окремі захворювання спричиня-
ються декількома патогенами. Епідемічна ситуація 
ускладнюється частково за рахунок збільшення нападів 
кліщів у міських умовах. Формування урбаністичних 
осередків є визнаною проблемою [3-7].
Розширення діагностичних можливостей, зокрема 
лабораторних, сприяє виявленню, повноті реєстрації 
захворювань, що раніше не реєструвалися на певних 
територіях чи в Україні загалом. Актуальність бореліозів 
підвищується невпинним зростанням захворюваності 
[8]. 
Ідентифікація гранулоцитарного анаплазмозу (ГАЛ), 
бабезіозу, гранулоцитарного та моноцитарного ерліхіо-
зів повторює динаміку виявлення хвороби Лайма. Їх 
вивчення розпочалось у США з кінця восьмидесятих 
років минулого століття. Єдиний механізм передачі, 
спільні резервуари та переносники сприяють формуван-
ню поєднаних з бореліозами природних осередків 
кров’яних інфекцій.
На урбанізованих територіях людська діяльність, 
недотримання вимог утримання тварин, санітарного 
стану населених пунктів, невпорядкованість зелених 
зон і прибудинкових територій, нерегулярність заходів 
боротьби з гризунами, влаштування зоокутків, завезен-
ня до них диких тварин, зимівля частини перелітних 
птахів у зв’язку з потеплінням – сприяють росту числа 
прогодівників, частина яких заражена патогенами, 
збільшенню щільності заселення кліщами місцевості. 
Дані досліджень вказують на присутність у популяціях 
кліщів ряду збудників інфекційних захворювань: вірусів, 






У багатьох районах Львівської і Волинської областей 
виявлено поєднані осередки бореліозів з вірусним ен-
цефалітом, ГАЛ. Також були діагностовані мікст-інфекції 
у людей, зокрема, Лайм бореліоз і ГАЛ [9, 11, 12]. Ре-
зультати дослідження в Харківській області засвідчили 
поєднану циркуляцію збудників хвороби Лайма, ГАЛ і 
моноцитарного ерліхіозу людини [13]. Стосовно Терно-
пільської області такої інформації немає.
Названі хвороби досі не включені до чинної в Укра-
їні форми звітності про інфекційні та паразитарні за-
хворювання [14]. Подібний стан і в багатьох країнах 
Європи.
Майже половина серопозитивних на ГАЛ пацієнтів 
заражається на території великих міст, що свідчить про 
формування урбанізованих осередків цієї інфекції [9]. 
Повідомлялося, що на ГАЛ припадає до 16 % недіаг-
ностованих сезонних гарячок після нападів кліщів [15].
Однією з причин такої ситуації може бути відсутність 
інформації про епідемічний потенціал територій, наяв-
ність на них природних осередків зоонозних інфекцій, 
спектр патогенів, циркуляція яких підтримується в па-
разитарних системах та їх підсистемах, що, зокрема, 
виникли і функціонують в урбанізованому просторі. Такі 
системи завдяки перелітним птахам, гризунам та іншим 
тваринам, пов’язані з паразитарними системами не 
тільки на сусідніх територіях, а й інших країн та конти-
нентів. Вважають, що в переселенні кліщів з біотопу в 
біотоп найбільша роль належить птахам [16, 17].
Матеріали і методи
Протягом 2018-2019 рр. у п’яти парках Тернополя про-
водились ентомологічні дослідження. Зібрано 358 кліщів. 
Їх було розділено на 63 пули за ознаками: місце, час збору, 
вид, стать, стадії розвитку. Майже всі пули (61) склали 
кліщі I. ricinus: 111 самиць, 130 самців, 115 личинок і німф. 
Два пули належали до D. reticulatus: самиця та німфа. З 
кожного пулу особин готували об’єднану пробу біомате-
ріалу, що була суспензією кліщів у спеціальному розчині, 
що входить до наборів тест-систем.
Отриманий таким чином матеріал досліджували мето-
дом ПЛР у режимі реального часу з використанням тест-
систем виробництва Vektor Best з метою виявлення специ-
фічних фрагментів ДНК B. burgdorferi s. l., B. miyamotoi, 
Babesia sp., A. phagocytophilum, E. muris та E. chaffeensis.
Результати досліджень та їх обговорення
Кількість кліщів, їх розподіл за родами, статтю, ста-
діями розвитку, формування пулів та результати моле-
кулярно-генетичних досліджень наведено в таблиці 1.
У доступній літературі ми не знайшли інформацію 
про збудників кліщових інфекцій на території Тернополя. 
Подібні дослідження, очевидно, раніше не проводились. 
Ще 2017 р. була розпочата робота з метою оцінки за-
селеності кліщами природних біотопів Тернопільської 
області. Ентомологічні та мікробіологічні дослідження 
урбанізованих територій на прикладі парків Тернополя 
є складовою цієї роботи.
В Україні інформація про зараженість кліщів є фраг-
ментарною, незважаючи на визнану медичну значимість 
кліщових інфекцій. Тому отримання відповідних науко-
вих даних є необхідністю.
Циркуляція в популяції кліщів одночасно декількох 
геновидів борелій та інших патогенних мікроорганізмів 
має своїм наслідком змішані інфекції. Цій проблемі при-
свячений ряд робіт [14, 18, 19]. Сучасні дослідження 
засвідчують значну поширеність кліщів на так званих 
урбанізованих територіях і ландшафтах та домінування 
в них I. ricinus [8]. 
У минулому здійснювались епізодичні ентомологіч-
ні обстеження території Тернополя, однак вони не були 
системними. Підраховано чисельність кліщів з викорис-
танням індексу рясності [5]. Вивчались екологічні осо-
бливості I. ricinus урбанізованих ландшафтів м. Києва 
[2].
За нашими даними, переносником і резервуаром 
виявлених патогенів у паразитарних системах паркових 
ландшафтів в Тернополі є I. ricinus, який домінує в усіх 
п’яти парках і складає 99,4 % кліщів, зібраних протягом 
двох років.
Фрагменти ДНК патогенних бактерій виявлено в 44 
пулах з I. ricinus (табл. 2). Зокрема, B. burgdorferi s. l. – в 
28 пулах, B. miyamotoi – в 7, Babesia sp. – в 15, 
A. phagocytophilum – в 15 пулах. ДНК Ehrlichia muris та 
Ehrlichia chaffeensis не знайдено. У 18 пулах не виявле-
но жодної патогенної бактерії, тобто у 29,3% від числа 
пулів з I. ricinus. В 1 пулі з D. reticulatus виявлено фраг-
менти ДНК B. burgdorferi s. l.
В 11 пулах виявлено одночасно фрагменти ДНК 
декількох патогенів. Зокрема, в 4 пулах знайдено разом 
фрагменти ДНК B. burgdorferi s. l., B. miyamotoi, 
A. phagocytophilum. Також у 4 пулах заразом виявлено 
фрагменти ДНК B. burgdorferi s. l. та A. phagocytophilum, 
у 2 – фрагменти ДНК B. miyamotoi та A. phagocytophilum, 
в 1 – Babesia sp. та A. phagocytophilum. У 33 пулах були 
фрагменти ДНК лише 1 патогена.
B. burgdorferi s. l. та Babesia sp. виявляли окремо 
частіше, ніж у комбінаціях з іншими патогенами. 
B. miyamotoi та A. phagocytophilum частіше знаходили 
з іншими. Жодного разу не виявлено комбінації 
B. burgdorferi s. l. з Babesia sp.
Варіанти зараженості пулів кліщів I. ricinus патоген-






Результати збору кліщів з парків м. Тернополя та їх дослідження за допомогою ПЛР
Патогени
Парк  
































































































но кліщів - 1* 1* 2* 10 18 6 34 51 45 66 162 11 14 12 37 58 34 31 123 130 112 116 358
Сформовано 
пулів - 1 1 2 2 7 3 12 7 6 7 20 2 2 3 7 10 7 5 22 21 23 19 63
З них пулів з 
позитивним 
результатом
- - 1 1 1 4 2 7 6 4 5 15 1 - 2 3 9 6 4 19 17 14 14 45
У них виявле-
но патогенів, у 
тому числі:
- - 1 1 1 6 3 10 7 7 8 22 2 - 3 5 12 12 4 28 22 25 19 66
B. burgdorferi 
sensu lato - - 1 1 - 2 2 4 3 2 9 1 - 2 3 5 6 3 14 10 11 8 29
B. miyamotoi - - - - - 2 2 1 1 2 - - - - 2 1 - 3 2 4 1 7
А. phago-
cytophilum - - - - - 1 1 2 2 2 1 5 1 - 1 3 3 1 7 6 6 3 15
Babesia sp. - - - - 1 1 2 4 1 1 4 6 - - 1 1 2 2 - 4 4 4 7 15
E. muris,
E. chaffeensis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Примітка. * – кліщі D. reticulatus.
Таблиця 2





B. burgdorferi s. l. 28 12 16
B. miyamotoi 7 4 3
Babesia sp. 15 5 10
A. рhagocytophilum 15 11 4
E. muris, E. chaffeensis - - -
Примітки: частка пулів I. ricinus, де виявлено B. burgdorferi 
s. l., становить 45,9 %; B. miyamotoi – 11,5 %; Babesia sp. і 
A. рhagocytophilum – по 24,6 %. У 22,8 % пулів не знайдено 
жодної патогенної бактерії.
Отримані результати свідчать, що найпоширенішим 
патогеном у популяціях кліщів парків Тернополя є 
B. burgdorferi s. l. – у 46,8 % пулів, виявлені у 24,2 % 
пулів, B. miyamotoi – в 11,3 %.
Частка пулів із A. рhagocytophilum і Babesia sp. сам-
ців, самок і преімагінальних стадій серед позитивних на 
B. burgdorferi s. l. становить 34,5; 37,9 та 27,6 % відпо-
відно; серед позитивних на A. рhagocytophilum – 40,0; 
40,0; та 20,0 %; серед позитивних на Babesia sp. – 26,7; 
26,7; 46,7 %; серед позитивних на B. miyamotoi – 28,6; 
57,1 та 14,3 %.
У цілому зараженість патогенами, крім Babesia sp., 
стадії імаго є вищою за преімагінальні стадії розвитку. 
Не виявлено суттєвої різниці між зараженістю пулів із 





У пулах, в яких одночасно виявлено фрагменти ДНК 
декількох патогенних бактерій, найчастіше, у 72,7 % 
випадків, виявляли B. burgdorferi s. l. та у 66,6 % – 
A. рhagocytophilum. B. miyamotoi була у 54,6 % пулів 
кліщів з іншими патогенами, Babesia sp. – у 9,0 %.
Частка окремих патогенів у числі позитивних зна-
хідок така: B. burgdorferi s. l. – 43,9 %, A. рhagocytophilum 
– 22,7 %, Babesia sp. – 22,7 %, B. miyamotoi – 10,1 %.
Отримані результати епідеміологічного дослідження 
доцільно використовувати в клінічній практиці та з метою 
напрацювання і проведення комплексу заходів для про-
філактики кліщових інфекцій на території Тернополя.
Висновки
1. У парках м. Тернополя наявні поєднані антропур-
гічні осередки зоонозних інфекцій, в яких підтримується 
циркуляція B. burgdorferi s. l., B. miyamotoі, Babesia sp., 
A. рhagocytophilum.
2. Домінантним резервуаром і переносником цих 
збудників у парках Тернополя є I. ricinus.
3. Виявлено суттєві ризики зараження збудниками 
зоонозних інфекційних хвороб з трансмісивним меха-
нізмом передачі, у тому числі такими, що на сьогодні ще 




B. burgdorferi s. l. + 
B. miyamotoi + 
A. рhagocytophilum 
(4 пули) 
B. burgdorferi s. l. + 
A. рhagocytophilum 
(4 пули) 
B. miyamotoi + 
A. рhagocytophilum 
(2 пули) 
Babesia speсies + 
A. рhagocytophilum 
(1 пул) 








Мал. 1. Варіанти зараженості пулів кліщів I. ricinus патогенними бактеріями у парках Тернополя.
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TICK INFECTION IN TERNOPIL PARKS 
V.O. Panychev 
Ternopil Regional Laboratory Center of the Ministry of Health 
of Ukraine 
SUMMARY. Ticks in many zoonotic diseases are carriers 
or reservoirs of pathogens. Such infections include 
borreliosis, tularemia, tick-borne viral and spring-
summer encephalitis, Crimean-Congo hemorrhagic 
fever, isolated rickettsiosis, granulocytic anaplasmosis, 
babesiosis, ehrlichiosis, Ku fever and others. 
These diseases are grouped into so-called Ixodes tick 
infections. To date, only part of them is verified. The real 
incidence exceeds the number of officially registered 
cases several times. 
The purpose of the work is to identify pathogens 
circulating in the parks of Ternopil in the conditions of 
anthropologically altered ecosystems, by studying mites 
as their component; assess epidemic risks for certain 
diseases with a transmission mechanism, especially 
those that have not yet been registered; develop 
epidemiological data for use in the diagnosis of tick-
borne diseases along with clinical and laboratory criteria, 
as well as for a set of preventive measures. 
Materials and methods. Entomological: the collection 
of ticks was carried out by the method of the flag and 
by our improved and patented means. The type of mites 
was established using a determinant. In the field 
seasons of 2018-2019, 358 mites were collected, 2 of 
them D. reticulatus, the rest – I. ricinus. 63 ticks of ticks 
were formed. 
Laboratory: study of tick pools for pathogen infection by 
polymerase chain reaction in real time using a test sys-
tem manufactured by Vector-Best. The test system al-
lowed to determine DNA fragments of B. burgdorferi s. l., 
B. miyamotoi, B. abesia sp., Anaplasma phagocytophi-
lum, Ehrlichia muris and Ehrlichia chaffeensis. 
Results. The study revealed DNA fragments of 
B. burgdorferi s. l. – 43.9 % of the positive results, 
B. miyamotoi – 10.6 %, Babesia sp. – 22.7 %, A. phago-
cytophilum – 22.7 %, E. muris and E. chaffeensis – 0 % 
of those detected. 
Conclusions. I. ricinus dominates in the parks of Ter-
nopil. In mite populations circulate: B. burgdorferi s. l., 
B. miyamotoi, Babesia sp., A. phagocytophilum. Among 
the identified pathogens, B. burgdorferi s. predomi-
nates. l. Several pathogens were detected in separate 
pools at the same time. 
Key words: pathogens; mites; infection; parks; endemic 
foci.
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